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No・|キ IKG. foI l紳 15本 p.
1 A 70b'-71b' a 13-21・
2 A 72a2-7 b 216-315 
3 A 72b2-7 c 315_410 
4 A 73b3-75a3 b 41L71唖
5 A 75a7-75b4 b 716_81 
6 B 76a2-80a8 b 87-153 
7 A 80b3-83a3 b 153-201 
8 A 84b'-88b' b 207-27D 
9 C 89b'四 91al b 278-3012 
10 A 91b2-95al c 3012・3814
11 A 95b1-99a2 b 3814-477 
12 A 99b・101a1 b 47L4915 
13 D 103a3-103b4 b 4916_514 
14 A 104a6-105al b 51'・53'
15 A 112a"骨畠 b 535-8 
16 A 114a 11-119b5 d 53日-6312
17 A 122bl-7 b 6312・64'
18 A 123a5-123b7 b 648-16 
191 A 125a5-125b5 b 64'ι6513 
. (引用開始伺JA.. .rba bshed las; 
B.. .rba bshed tu sna mal}i 1;lphror; 
C. . . bsam yas kyi dkar chag chen mor 
grags pa rba bshed la5; D. ..rba 
bshed che ba la5. 
仲[引用終止何)a ・cesbSad la; b・
ces (shes) byun no; c" .ces (shes) 
byun la; d.・田shesrba bshed khuils 
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